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教育実習事前・事後指導の意義と課題 
















3 年次の事前指導と 4 年次の事後指導を合同で行う意義は、大きく分けて二つある。











留意しなければならない。その上で、「3 年生は 4 年生の実習経験からスキルと精神的












験の 3年生と経験済みの 4年生がともに学ぶ教育実習事後指導の意義を考察したい。 
 
２. 検討対象 
 本稿で対象とするのは、筆者が 2017 年 10 月 12 日に担当した事後指導（2コマ、180
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